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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté urbaine du Grand Reims
1 Ce diagnostic réalisé, sur une emprise de 5,7 ha localisée sur un versant du vallon du
Rouillat, petit ruisseau qui se jette au nord dans la Vesle. Le contexte archéologique
local est marqué par l’importance des occupations protohistoriques et antiques (Zac de
Bezannes, contournement A4, LGV). À l’inverse des opérations menées dans le secteur,
ce diagnostic n’a livré que peu de vestiges archéologiques.
2 Les ouvertures (6 252 m2 soit 10,9 % des terrains) ont révélé la présence de nombreuses
formations  géologiques  en  lien  avec  le  ruisseau  Le Rouillat,  caractérisées  par  de
multiples dépressions immergées de manière permanente ou temporaire et réparties
sur la totalité de l’emprise. Les dépressions, comblées de niveaux limono-argileux brun-
orangé,  s’ouvrent dans les  litages alluviaux qui  constituent le  terrain naturel  de ce
secteur.
3 La première occupation anthropique repérée est la limite d’un habitat laténien situé en
bordure nord-ouest de l’emprise et représentée par trois trous de poteau et un fossé.
4 La  seconde  occupation  est  constituée  de  nombreux  vastes  caissons  d’extraction,
répartis  sur  toute  l’emprise  et  accompagnés  de  quelques  fosses  plus  ou  moins
profondes interprétées comme des sondages géologiques anciens. Le comblement de
ces  faits  est  composé  de  sable  avec  des  inclusions  d’éléments  hétérogènes  et
hétérométriques.  Ces  structures  n’ayant  pas  livré  de  mobilier,  leur  attribution
chronologique reste indéterminée.
5 La dernière occupation repérée est datée de la Grande Guerre, avec une tranchée qui
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